






















題があげられた。第 1 に罪悪感の機能に着目した検討の必要性，第 2 に中学生の学校生活
場面に限定した罪悪感の検討の必要性，第 3 に実践場面に即した要因や規定要因との関連
の検討の必要性である。上記の課題に対して，本研究の目的として 3 点あげた。第 1 に中
学生の学校生活における罪悪感の機能に焦点を当てた尺度を作成して罪悪感機能の心理的
特性を明らかにすること（研究 1），第 2 に中学生の学校生活における罪悪感機能が他要因




以上の目的を明らかにするために，研究 1 では 596 名，研究 2 では 564‐569 名，研究 3





ガティブ感情喚起」，「他者配慮」の 4 因子構造であることが明らかになった。 
研究 2 では，中学生の学校生活における罪悪感（罪悪感の程度および罪悪感機能）と個人
内の適応との関連を検討するため，学校適応感と抑うつとの関連について検討した。その結
筑波大学 
果，罪悪感機能の「自己改善」，「自省」，「他者配慮」は学校適応感を促進し，「ネガティブ
感情喚起」は学校適応感を抑制し，抑うつ傾向を促進することが明らかになった。 
研究 3 では，中学生の学校生活における罪悪感と対人関係との要因との関連を検討する
ため，向社会的行動と攻撃性との関連について検討した。その結果，学校生活における罪悪
感の「自己改善」，「他者配慮」は向社会的行動を促進し，「他者配慮」は攻撃性を抑制する
ことが明らかになった。「自省」は攻撃性を抑制するだけでなく，向社会的行動をも抑制し
てしまうことが明らかになった。 
研究 4 では，中学生の学校生活における罪悪感の規定要因の個人内要因との関連につい
て検討するため，規範意識と罪悪感特性との関連について検討した。その結果，規範意識お
よび罪悪感特性ともに罪悪感の程度および罪悪感機能に正の影響を及ぼしていた。 
研究 5 では，中学生の学校生活における罪悪感の規定要因の環境要因との関連について
「雰囲気」，「教師との関係」，「友人との関係」との関連について検討した。その結果，学級
の雰囲気が良好であれば罪悪感が機能すること，学級内が不和であると罪悪感機能の「ネガ
ティブ感情喚起」が促進されることが明らかとなった。「教師との関係」においては教師が
教師らしく振舞うことが中学生の学校生活における罪悪感を促進することが明らかになっ
た。「友人との関係」においては，友人に同調することが罪悪感機能の「自己改善」と「ネ
ガティブ感情喚起」に直接正の影響を及ぼし，アンビバレントな機能の仕方になることが明
らかになった。 
 
（考 察） 
 本研究より，生徒が学校生活において罪悪感を抱いた際には，罪悪感機能の「自己改善」，
「自省」，「他者配慮」を機能させる働きかけが必要であると同時に，「ネガティブ感情喚起」
を低減させる必要性が示唆された。また，教育実践に対する教育的示唆については，罪悪感
機能の特性を理解するとともに，生徒自身の規範意識や罪悪感特性，学級の雰囲気，教師と
の関係，友人との関係の観点からのアプローチについて言及している。 
